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4 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В Российской Федерации насчитывается около двух миллионов детей с 
физическими и интеллектуальными недостатками, что составляет почти 5% 
детской популяции.  Воспитание и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья –  это особая область педагогической науки и 
практики. 
Н. М. Римашевская отмечает, что идет спад интеллектуального 
потенциала подрастающего поколения. Не смотря на то, что в российском 
образовании все педагоги и методисты направленно работают на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, результаты этой работы 
очень скромны [29]. 
Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной 
деятельности, вследствие органического поражения коры головного мозга. 
[10]. Это понятие включает в себя различные формы патологии, которые 
характеризуются недоразвитием когнитивной сферы, высших психических 
функций, а также  различаются по этиологии и локализации, патогенезу, 
клиническим проявлениям, и времени возникновения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
распространенность умственной отсталости находится в пределах 1 - 3%. 
Приблизительно 75% всех детей с умственной отсталостью имеют легкую 
степень умственной отсталости (JQ более 50). Остальные (JQ менее 50) 
составляют приблизительно 4:1000 населения в возрасте до 10 лет. В 
последние годы отмечается увеличение количества детей с умственной 
отсталостью, что объясняется ростом общей продолжительности жизни и 
большей выживаемостью детей с пороками развития и дефектами 
центральной нервной системы благодаря успехам медицины. 
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Как правило, дети с умственной отсталостью имеют  отклонения в 
поведении и проблемы в сфере межличностных отношений. Отечественные 
психологи (А. А Аладьин, С. Л. Колосова, И. А. Фурманова) отмечают, что 
уже в начальных классах  наблюдается большое количество  обучающихся с 
различными нарушениями поведения, что, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на установление и поддержание межличностного 
общения. 
Изучение особенностей в развитии межличностных отношений у детей 
с умственной отсталостью на начальных этапах формирования личности 
представляется актуальным и важным, так как конфликтные отношения со 
сверстниками могут выступить, как  серьезная угроза для личностного 
развития. Поэтому знания об особенностях развития детской личности на 
этапе становления основных стереотипов поведения, основ отношений 
личности к социуму, к себе самому, углубление  знаний о причинах и 
развитии конфликтных отношений, возможных способах своевременной 
диагностики и коррекции приобретает первостепенное значение. 
Одной из возможных форм помощи детям с умственной отсталостью, 
имеющих проблемами в межличностном общении, является организация  
кабинета специального психолога в структуре школ, реализующих 
адаптированные образовательные программы. 
 Работа специального психолога с обучающимися с умственной 
отсталостью имеет огромное значение в их развитии и дальнейшей 
социализации. Основными задачами психолога является психологическая 
адаптация детей с умственной отсталостью, профилактическая и 
коррекционная работа в отношении нарушений в обучении и воспитании, а 
также обеспечение полноценного формирования их личности. 
Проблему формирования личности детей с умственной отсталостью  
можно отнести к числу наименее разработанных. В основе межличностных 
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отношений лежат разнообразные эмоциональные состояния 
взаимодействующих людей и их психологические особенности. 
Можно сказать, что деятельность обучающихся и их общение с 
окружающими – это основные движущие причины его развития. Именно 
поэтому так важно научить детей взаимодействовать с окружающими. 
Дети с умственной отсталостью из-за недостаточного развития 
мышления, слабости усвоения общих понятий и закономерностей 
сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного 
устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, 
что хорошо и что плохо, в младшем школьном возрасте носят довольно 
поверхностный характер. 
Цель исследования: составление программы по оптимизации 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью, с учетом анализа особенностей их межличностных 
отношений. 
Объект исследования: межличностные отношения детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью. 
Предмет исследования:  процесс работы специального психолога по 
оптимизации межличностных отношений у детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью. 
Исходя из цели, объекта и предмета можно сформулировать 
следующие задачи: 
1. Подбор и анализ литературы по проблемы межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью; 
2. Планирование, проведение и анализ результатов 
констатирующего этапа эксперимента; 
3. Планирование и составление программы по оптимизации 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 
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умственной отсталостью с анализом блока программы, направленного на 
просветительскую работу с родителями; 
4. Оформление выпускной квалификационной работы в 
соответствии с требованиями. 
База исследования: Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа – интернат  
№ 12, г. Екатеринбург, реализующая адаптированные образовательные 
программы (АООП) 
В работе были использованы следующие методы и методики 
Методы: 
• наблюдение; 
• беседа; 
• проективные методы. 
Методики: 
• методика «одномоментных срезов» Т. А. Репиной; 
• «проявление способностей у детей к партнерскому диалогу»  
А. М. Щетининой; 
• метод стандартизированного наблюдения за межличностными 
отношениями (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова); 
• методика «Рукавички» Г. А. Цукерман; 
• рисунок «Я и мой класс»; 
• методика «Дерево» (Д. Лампен в адаптации Л. П. Пономаренко). 
Структура работы: введение, три главы, заключение, список 
использованной литературы (42 наименования), приложения. Работа 
иллюстрирована 3 таблицами и 4 рисунками, общий объем работы – 63 
страницы машинописного текста, в приложении присутствуют бланки 
наблюдения, эмпирические материалы, полученные в результате 
обследования испытуемых, таблицы, представленные для наглядности. 
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ГЛАВА 1.ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
 
1.1 Теоретический обзор исследований по проблеме межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью 
 
 
Деятельность ребёнка, его общение с взрослыми и сверстниками – 
основные движущие причины его развития. Возможные отклонения или 
искажения в деятельности и общении приводят к нарушениям в 
формировании личности и поведения [37].  
Категория «общение» является одной из центральных в 
психологической науке наряду с такими категориями, как «мышление», 
«поведение», «личность», «отношения». Межличностное общение –  это 
процесс взаимодействия двух и более лиц, направленный на взаимное 
познание, установление и развитие взаимоотношений и предполагающий 
взаимовлияние на состояния, взгляды, поведение и регуляцию совместной 
деятельности участников этого процесса. 
За последние 20 – 25 лет изучение проблемы общения стало одним из 
ведущих направлений исследований в психологической науке [32]. 
В России изучением особенностей детей младшего школьного возраста  
с умственной отсталостью занимались такие ученые, как А. Д. Виноградова 
Т. А. Власова, Л. С. Выготский, А. Н. Грабаров, В. П. Кащенко,                             
Я. Л. Коломинский, Г. И. Россолимо, С. Я. Рубинштейн и многие другие.  
В настоящее время важность сверстника в психическом развитии 
ребенка признается большинством психологов. Особенно велико значение 
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сверстника в становлении основ личности ребенка и в его коммуникативном 
развитии. 
Опыт первого общения со сверстниками является основой, на которой 
строится дальнейшее социальное и нравственное развитие ребенка.  
Проблемы взаимоотношений детей в последнее время особенно 
привлекает внимание психологов и педагогов. Возникает необходимость 
определения роли, межличностных отношений в формировании личности 
школьника на различных этапах его жизни, в частности в младшем школьном 
возрасте – сложном периоде перестройки ребенка на новую социально 
значимую систему отношений [34]. 
Я. Л. Коломинский ввёл понятие «личные взаимоотношения», которое 
определяется как личностно значимое образное, эмоциональное, 
интеллектуальное отражение людьми друг друга и представляет собой их 
внутреннее состояние [18]. 
Межличностные отношения возникают в процессе совместной 
деятельности. Они образуются на основе предметно заданных 
взаимодействий, а со временем становятся относительно самостоятельным 
явлением.  
В. В. Абраменкова раскрывает многомерный характер отношений  
в детской группе и указывает на то, что отношения имеют уровневую 
структуру функционально-ролевых, эмоционально-оценочных и личностно-
смысловых связей между детьми [1]. 
Функционально - ролевые отношения проявляются в виде ролей, норм, 
ценностей, присущих данной культуре. Такие отношения являются 
материалом, на основе которого происходит процесс социализации ребёнка. 
Эти отношения зафиксированы в специфичных для данной культуры сферах 
социальной жизнедеятельности детей: трудовой (в формах 
самообслуживания), учебной и игровой. 
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Эмоционально - оценочные отношения представлены в эмоциональных 
предпочтениях, таких как симпатия и антипатия, дружба, привязанность. 
Данный тип отношений формируется довольно рано. Его главной функцией 
является осуществление коррекции поведения сверстника, основываясь на  
«знаемых» нормах совместной деятельности. Если сверстник соответствует 
этим нормам, то оценивается позитивно, если его поведение отличается от 
них, то возникают так называемые жалобы взрослому, что означает 
желанием ребёнка подтвердить норму. 
Формирование личностно - смысловых отношений обусловлено 
преобразованием в ходе совместной деятельности социальной позиции 
ребёнка. 
При таких отношениях мотив одного субъекта приобретает для 
общающегося и действующего с ним другого субъекта личностный смысл 
«значение для меня» [1]. 
Отношение к другому человеку, в отличие от общения, не всегда имеет 
внешнее проявление. Оно может существовать без каких-либо 
коммуникативных актов; его можно испытывать и к отсутствующему или 
даже несуществующему, идеальному персонажу; оно может существовать и 
на уровне сознания или внутренней, душевной жизни (в форме переживаний, 
представлений, образов). Из этого следует, что отношение можно считать 
более широкой категорией, чем общение. Однако в реальной жизни 
отношение к другому человеку проявляется в действиях, направленных на 
него, т.е. в общении. Отношения можно рассматривать как мотивационную 
основу общения и взаимодействия людей [33]. 
Изучение межличностных отношений имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. В ходе многочисленных исследований в этой 
области накоплено большое количество данных относительно дошкольного и 
подросткового возраста. Младший школьный возраст наименее изучен. 
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Дети с умственной отсталостью так же, как и дети с нормой развития, в 
процессе общения и во время учебной деятельности вступают в контакты со 
сверстниками.  
Умственная отсталость – устойчивое нарушение познавательной 
деятельности, которое возникает в результате органического поражения 
головного мозга [5]. 
Основной трудностью при исследовании межличностных отношений в 
младшем школьном возрасте является недостаточность специальных 
методов, которые либо основаны на самоанализе и опросе и соответственно 
не всегда доступны для данной возрастной группы в силу недоразвития 
речевой деятельности, либо представляют собой проективные методики, 
требующие от ребенка продуктивной деятельности и дополнительных 
вербальных комментариев. 
Таким образом, тема межличностных отношений младших школьников 
с умственной отсталостью является не до конца изученной, что дает повод 
для дальнейшей работы в данном направлении:  углублении знаний, способах 
диагностики и коррекции взаимоотношений детей младшего школьного 
возраста  с умственной отсталостью. 
 
 
1.2 Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью 
 
 
Понятие «ребенок с умственной отсталостью» относится к весьма 
разнообразной по составу группе детей, которых объединяет наличие 
органического повреждения мозга, имеющего диффузный характер [27]. 
В настоящее время делаются попытки заменить термин «умственно 
отсталый»,  так как данный термин говорит о несформированности ребенка в 
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интеллектуальном  плане, в то время, как он имеет отклонения и в других 
сферах. Стоит отметить, что такая формулировка диагноза тяжело 
воспринимается родителями. Однако поиск более приемлемого определения 
пока не увенчался успехом. 
С 90-х гг. XX в. в России стали использовать международную 
классификацию детей с умственной отсталостью. Данная классификация 
подразделяет детей на 4 группы: с легкой, умеренной, тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости. В зарубежной психологи в основе 
классификации лежит определение интеллектуального коэффициента 
ребенка (IQ). Так, при легкой умственной отсталости IQ равен 70, при 
умеренной – от 70 до 50, при тяжелой – от 50 до 25, при глубокой – от 25 до 0 
[27]. 
Советские дефектологи (Л. С. Выготский, С. Я. Рубинштейн) обращают 
внимание на  своеобразие  психического развития детей с умственной 
отсталостью, поскольку оно протекает на дефектной основе. Этим детям 
свойственно недоразвитие высших психических функций, замедленный и 
неравномерный темп психофизического развития. 
Несмотря на атипичность в развитии детей с умственной отсталостью, 
советские дефектологи (В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн, Ж. И. Шиф, и др.) 
отмечают значительные потенциальные возможности развития детей данной 
категории [30]. 
В последнее время все чаще встречаются сложные дефекты развития 
детей. Умственная отсталость сочетается с нарушениями сенсорных систем, 
опорно-двигательного аппарата, с аутизмом. Дети, имеющие сложный 
дефект представляют особую проблему, поскольку наличие такого дефекта в 
корне меняет и замедляет ход их развития.  
 Для того чтобы ребенок с умственной отсталостью смог успешно 
овладеть учебной программой, необходимо большое терпение и постоянное 
внимание педагога, поскольку дети данной категории имеют ряд 
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особенностей, которые существенно затрудняет организацию учебно-
воспитательного процесса [27]. 
 Развитие  личности детей с умственной отсталостью подчиняется 
тем же законам, что и развитие личности нормального ребенка. 
При правильном воспитании в условиях специальных учреждений 
представляется возможным научить детей с умственной отсталостью 
адекватно относиться к окружающему, самостоятельно жить и работать. 
Однако органическое поражение головного мозга накладывает 
отпечаток на развитие структуры их личности.  
Из-за недоразвития интеллекта, потребности обучающихся с 
умственной отсталостью бедны, что  выражается в превосходстве 
элементарных органических потребностей  над высшими культурными.  Это 
и обусловливает своеобразие их интересов и мотивации. 
 Слабость регулирующей функции мышления обусловливает их 
некритичность по отношению к своим и чужим поступкам и действиям. 
Низкий уровень самосознания является причиной того, что они начинают 
обдумывать действие только после его выполнения. Из этого следует 
неумению спланировать предстоящую деятельность, неумение  критически 
оценить свои возможности и результаты собственного труда [10]. 
Особое внимание следует уделить особенностям развития следующих 
психических функций: 
Внимание – важный компонент деятельности человека, который 
является одним из важных показателей  уровня развития личности человека. 
В общей психологии внимание понимается, как направленность и 
сосредоточенность сознания человека на отдельных  объектах при 
одновременном отключении от других. 
У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются существенные 
недостатки в развитии внимания. По данным О. Е. Фрейерова, многие 
обучающиеся с недостатками интеллектуального развития не в состоянии 
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концентрировать свое внимание, что является причиной отвлекаемости от 
выполняемой работы и переключении на другие объекты. 
Усвоение учащимися школьных знаний возможно при достаточной 
сформированности произвольного внимания. Оно у обучающихся с 
умственной отсталостью характеризуется рядом нарушений: малым объемом, 
недостаточной устойчивостью и переключаемостью, малой произвольностью 
и др. 
Восприятие – это процесс формирования субъективного 
дифференцированного и целостного образа предмета или явления, 
непосредственно воздействующих на анализаторы человека. 
В настоящее время в большей степени изученным является зрительное 
восприятие детей с умственной отсталостью. Известно, что обучающиеся с 
умственной отсталостью быстрее воспринимают  преимущественно простые 
изображения предметов и гораздо труднее и дольше – сложные. Также для 
них свойственна узость зрительного восприятия,   недостаточная 
дифференцированность, то есть они не всегда распознают цвет и цветовые 
оттенки, объект воспринимают глобально, без выделения каких-либо частей 
и пропорций. Можно отметить затруднения в выделении главных и 
второстепенных объектов, ввиду сниженной остроты зрения. Определение 
пространственных взаимоотношений объектов также является проблемой для 
детей данной категории. 
Память – это форма психического отражения действительности, 
которая заключается в  способности запоминания, сохранения и в 
воспроизведении прошлого опыта. 
У детей с умственной отсталостью нарушена логическая и 
механическая память. В сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками, объем кратковременной памяти обучающихся с умственной 
отсталостью значительно меньше. Непроизвольное запоминание будет 
зависеть от характера выполняемой ими деятельности и ориентировки в ней. 
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При выполнении работы  активного характера, где  требуется приложить 
некоторые интеллектуальные усилия, результат оказывается более высоким. 
Детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, надо учить 
приемам повторения, так как оценить сложность материала и понять, каким 
образом можно его заучить они не могут. 
Мышление – это обобщенное и опосредствованное отражение 
действительности в ее существенных связях и отношениях [10]. 
Мышление обучающихся с умственной отсталостью развивается по тем 
же закономерностям, что и в норме. У них формируются такие же виды 
мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое), операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и формы 
(понятия, суждения, умозаключения). Однако их мышление развивается 
значительно медленнее и в более поздние сроки. Отмечается затягивание 
этапов становления мышления. У детей умственной отсталостью не все виды 
мышления (особенно словесно-логическое) достигают такого уровня, 
который прослеживается у нормально развивающихся сверстников. Наряду с 
медленным развитием видов мышления, отмечается фрагментарность 
анализа и синтеза, сравнение предметов происходит по несущественным 
признакам [10]. 
Речь представляет собой форму общения людей посредством языка и 
обеспечивает сохранение и передачу опыта  из поколения в поколение.  
Также речь играет огромную роль в формировании и психических процессов 
и всей личности человека.  Первоклассники с умственной отсталостью могут 
значительно отличаются друг от друга по уровню речевого развития. 
Большое количество обучающихся плохо понимают обращенные к ним 
вопросы и реплики, при этом сами говорят мало и невнятно. В то же время 
некоторые дети относительно свободно пользуются вербальными средствами 
общения. Данные различия объясняются рядом причин. Среди них глубина и 
структура дефекта, склонность к звукоподражанию, особенности 
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эмоционально-волевой сферы. Немаловажную роль играет социальное 
окружение, в котором находился ребенок до обучения в школе. Чем больше 
выражена умственная отсталость, тем, медленнее и с большими 
затруднениями происходит овладение речью [27]. 
Вместе с тем, рядом психологов (Ю. Т. Матасов, В. Г. Петрова,  
И. М. Соловьев Ж. И. Шиф и др.) показано, что в условиях специально 
организованного коррекционного обучения  у обучающихся с умственной 
отсталостью  отмечается положительная динамика в развитии мышления.  
Изучением особенностей эмоциональной сферы школьников с 
умственной отсталостью занимался Л. В. Занков. В своих работах он 
отмечает, что развитие эмоций детей с умственной отсталостью определяется 
внешними условиями, такими как  специальное обучение и правильная 
организация всей жизни ребенка. Характерное для обучающихся младших 
классов импульсивное проявление гнева и обиды может быть сглажено 
путем целенаправленного воспитания. Это способствует возникновению  у 
них контроля над своими поступками и действиями,  который помогает 
сформировать привычки и навыки правильного поведения. Для 
эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с  умственной 
отсталостью характерна незрелость и недоразвитие произвольных 
психических процессов. Эти дети склонны к полярным поверхностным 
эмоциям. Стоит отметить, что у некоторых обучающихся наблюдается 
некоторая затянутость и  инертность эмоциональных реакций. Поэтому в 
ряде случаев эмоции учеников неадекватны оказываемым на них внешним 
воздействиям [27]. 
Наиболее понятными для детей с умственной отсталостью являются 
реальные жизненные ситуации. Оказавшись в доступной для понимания 
ситуации, они способны к сопереживанию и могут прийти на помощь в тех 
случаях, когда она требуется [11]. 
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Основная деятельность детей школьного возраста – учеба. Именно в 
процессе учебы происходит развитие познавательной сферы. 
Каждый ребенок, по достижении 6-7 – летнего возраста, должен 
учиться в адекватных для него условиях.  Учиться в школе необходимо так 
как, выполняя данную деятельность, ребенок становится участников жизни 
общества, вступает в общественные отношения, у него формируется и 
развивается отношение к учебной деятельности. Особое  влияние на 
формирование отношение обучающихся к учебе имеют  обстоятельства, в 
которые попадают дети, становясь школьниками. Некоторые оказываются в 
специальной школе после обучения на протяжении какого-то времени в 
массовой общеобразовательной. После постоянных неудач в  учебе, сложных 
взаимоотношений с учителями и сверстниками  у обучающихся с умственной 
отсталостью создается негативное отношение к школе и к учению. Не редки 
случаи, когда сами родители формируют у своего ребенка такое 
отрицательно отношение к учению. Не учитывая или просто не зная о 
возможностях своего ребенка,  они завышают или, наоборот, занижают 
предъявляемые к нему требования. Отрицательное отношение к учебе 
нелегко изменить даже когда он начинает учиться в адекватных для него 
условиях, по доступной программе. 
При рассмотрении отношения к учебной деятельности школьников с 
интеллектуальной недостаточностью выделяют 5 групп отношений к 
учению: 
• Активно - отрицательное отношение. 
Реакция учеников отличается активным сопротивлением требованиям 
педагога. 
• Пассивно - отрицательное отношение. 
Хотя обучающиеся относятся к учению отрицательно, но 
воспринимают требования педагога. Выполняют работу чаще всего под 
давлением со стороны взрослого, или при высокой заинтересованности. 
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• Равнодушное отношение. 
Такое ученики безразличны к требованиям учителя. Они часто 
выполняют что-либо в силу привычки. 
• Внешне положительное отношение. 
Обучающиеся принимают требования педагога, но выполняют их не в 
силу стремления  овладеть знаниями, а из-за желания получить 
положительную отметку и одобрение взрослого. 
• Внутреннее положительное отношение.  
Дети с подобным отношением к учению положительно относятся к 
требованиям взрослого, стремятся к овладению школьными знаниями. 
Наиболее распространенным отношением к учебной деятельности у 
обучающихся младшего школьного возраста является равнодушное и внешне 
положительное.  Реже можно встретить учеников  с активно-отрицательным 
отношением к учебной деятельности [27]. 
В процессе обучения удовлетворяются важнейшие потребности 
школьников: потребность в познании и самоутверждении. Различия в 
структуре дефекта детей с умственной отсталостью дают основания для 
появления специфических трудностей в удовлетворении этих потребностей. 
Для формирования положительного отношения к учению  у обучающихся с 
умственной отсталостью педагогам необходимо знать их индивидуальные 
особенности. 
Волевое поведение всегда означает сознательное регулирование 
человеком своего поведения. У детей с умственной отсталостью словесная 
регуляция производимых действий формируется значительно позднее и со 
значительными отклонениями. Ученикам в младших классах трудно 
длительное время удерживать цель действий, они не могут довести начатое 
дело до конца, для этого им требуется направляющая помощь взрослого. 
Детям с умственной отсталостью свойственны такие проявления, как 
безынициативность, несамостоятельность, внушаемость и слабая мотивация. 
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Проявления этих характерных черт личности можно заметить как в учебной, 
так и в трудовой деятельности. Часто они действуют в соответствии с 
внезапно возникающими желаниями и не имеют силы воли, чтобы 
противостоять им. Таким ученикам важно постоянное руководство и помощь 
со стороны взрослого [27]. 
Обобщая все данные о психолого-педагогических особенностях 
младших школьников с умственной отсталостью можно отметить массу 
трудностей на пути освоения, как школьной программы, так и общественных 
норм. Однако у обучающихся с умственной отсталостью в условиях 
специальной организации обучения и воспитания происходят 
положительные сдвиги в развитии психических процессов. 
 
 
1.3 Особенности межличностных отношений у детей  
с умственной отсталостью 
 
 
Общение – важнейшая социальная потребность. Оно позволяет ребёнку 
комфортно чувствовать себя в обществе людей, с помощью общения ребёнок 
познаёт самого себя и окружающий мир людей [9]. 
 Общение является одним из важнейших условий полноценного 
развития ребенка. Оно имеет сложную структуру, в основе которой 
коммуникативная потребность и мотивы, предмет общения, средства и 
продукты общения. Со временем содержание структурных компонентов 
общения меняется, и  совершенствуются его средства. Главным факторы 
становления общения является взаимодействие с взрослыми, отношение 
взрослых к ребенку как к личности и взаимодействие со сверстниками [23]. 
Проблема межличностного общения у детей с умственной отсталостью 
особенно актуальна в настоящее время. Дети младшего школьного возраста с 
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умственной отсталостью так же, как и дети с нормально развивающиеся 
сверстники, в процессе общения и во время учебной деятельности 
взаимодействуют друг с другом. Однако в процессе общения детей с 
умственной отсталостью можно выделить отличительные черты. Например, 
наблюдается задержка, неустойчивость и слабая дифференцированность в 
развитии межличностных отношений. Также у обучающихся с умственной 
отсталостью имеются сложные индивидуальные проявления, связанные с 
дефектом:  сниженная потребность в общении, нарушение эмоциональной 
сферы, что осложняет развитие коммуникативных связей.  
В коллективе обучающихся с умственной отсталостью можно 
встретить детей, совершенно не имеющих связи друг с другом. Стоит 
отметить большое количество микрогрупп, изолированных учеников. Это 
явление также связано с особенностями дефекта. Изолируются чаще всего 
вспыльчивые, обидчивые, неуравновешенные в поведении [10]. 
Дети  с умственной отсталостью сталкиваются с трудностями в 
формировании коммуникативных навыков и как следствие имеют: очень 
узкий круг общения, бедный социальный опыт, недоразвитие интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы, неадекватное отношение к себе и к ситуации, 
связанной с общением, недоразвитие всех компонентов речи, а также 
отсутствие речевой инициативы [41]. 
Известно, что личностные и деловые отношения между детьми с 
умственной отсталостью складываются трудно и медленно. Поэтому 
основная задача в работе с обучающимися с умственной отсталостью 
заключается в  их максимальной адаптации в социум и овладении 
коммуникативными навыками [2]. 
В работе Д. И. Аугенте отмечается существенное отставание в 
развитии разных форм общения у младших школьников с умственной 
отсталостью от имеющихся возрастных норм. По данным автора для 73% 
детей характерна внеситуативно – познавательная форма общения и лишь 
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для 27% овладели ситуативно-деловой формой общения до окончания 
дошкольного возраста. Внеситуативно – личностная форма общения, которой 
дети с сохранным интеллектом овладевают к 5 - 7 годам, оказалась 
недоступной ни одному умственно отсталому ребенку старшего дошкольного 
возраста [27]. 
Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
придерживаются однажды сложившегося мнения. Если оно оказалось 
отрицательным по отношению к какому-либо однокласснику, они не смогут 
без помощи взрослого переменить к нему отношение и разглядеть в своем 
товарище положительные качества [41]. 
 Специфика психического и речевого развития затрудняют общение 
детей с умственной отсталостью, как со сверстниками, так и со значимыми 
взрослыми, что в свою очередь негативно отражается на положении ребенка 
в коллективе сверстников и формирует отрицательные черты характера [10]. 
В коллективе детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью отмечается высокий уровень конфликтности. Каждый третий из 
десяти контактов заканчиваются конфликтной ситуацией или полноценным 
конфликтом.  
Дети с умственной отсталостью выбирают деструктивные способы 
решения проблемных ситуаций. Намеренное провоцирование конфликтных 
отношений сопровождается физической и вербальной агрессией. 
Отклоняющееся поведение ребенка значительно усложняет его социальную 
адаптацию в обществе [25]. 
Наибольшее количество конфликтных ситуаций возникает при работе в 
команде. Так ученики начальных классов отказываются принимать в 
команду, участвующую в спортивном соревновании детей с выраженной 
неврологической симптоматикой, детей с тяжелым интеллектуальным 
нарушением, чьи интеллектуальные возможности отличаются от 
интеллектуальных возможностей других членов команды. Причиной тому 
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является тот факт, что эта категория детей часто не понимает игровых правил 
и указаний членов команды и затрудняется в выполнении игровых действий. 
Так как большинство школьников имеет способность к избирательному 
общению, то имеются и личные предпочтения в подборе партнеров для игры. 
Конфликты из-за игрушек и атрибутов игры являются наиболее часто 
встречающимся видом игровых конфликтов [25]. 
Взаимоотношения обучающихся с умственной отсталостью с 
окружающими людьми, а также демонстрация этого отношения в поведении, 
зависит от следующих факторов: 
• умения правильно отражать в своем сознании людей и ситуации; 
• способности адекватно реагировать; 
• состояния эмоционально-волевой сферы обучающихся. 
 Когда информация о происходящей ситуации понятна и известен 
способ правильного выхода из этой ситуации, дети младшего школьного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью ведут себя так, будто у них 
имеется устойчивое нравственное отношение к окружающим. Однако, если 
опыта правильного разрешения ситуаций, возникающих в процессе общения, 
у обучащихся с умственной отсталостью нет, его отношение к окружающим 
может проявиться в конфликтном поведении. Из этого следует, что  
нарушение школьниками хорошо известных правил поведения в обществе 
можно связать тем, что испытуемые не всегда могут применить знакомое 
правило в новой, незнакомой ситуации [35]. 
Таким образом, уже в младшем школьном возрасте закладываются 
психологические основы для межличностного взаимодействия. Трудности 
общения у обучающихся с умственной отсталостью на данном возрастном 
этапе объясняются неадекватностью эмоциональных реакций, 
ситуативностью поведения, неспособностью конструктивно разрешать 
проблемные ситуации, несформированностью речевой коммуникации. В 
свою очередь нарушения в сфере межличностного общения сказываются на 
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развитии личности ребёнка, искажая его представления о себе и затрудняя 
осознание себя как личности. 
 
 
1.4 Обзор психодиагностического инструментария в работе 
специального психолога по оптимизации межличностных отношений 
 
 
Психодиагностика представляет собой область психологической науки 
и важнейшую форму психологической практики, связанную с разработкой и 
использованием методов распознавания индивидуальных психологических 
особенностей человека [13]. 
 В настоящее время в психологии существует большое количество 
методов исследования межличностных отношений. Среди них можно 
выделить объективные и субъективные методы. К объективным можно 
отнести методы, которые позволяют зафиксировать внешнюю 
воспринимаемую картину взаимодействия детей в группе. При этом психолог 
обращает внимание на особенности поведения отдельных детей, их симпатии 
или антипатии и воссоздает более или менее объективную картину 
взаимоотношений в группе. В то время как субъективные методы 
ориентированы на выявление внутренних глубинных характеристик 
отношения к другим детям, которые всегда связаны с особенностями его 
личности и самосознания [33]. 
Среди объективных методов, наиболее популярными являются:  
• социометрия; 
• метод наблюдения; 
• метод проблемных ситуаций. 
Положение детей в группе (их популярность или отверженность), 
избирательные предпочтения детей (взаимные, либо не взаимные) позволяют 
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выявить социометрические методики. Существуют разнообразные вариации 
социометрических методик, что позволяет подобрать и при необходимости 
адаптировать методику для групп испытуемых в зависимости от их возраста 
и специфики нарушений развития. Но их объединяет то, что во время 
проведения исследования испытуемый в воображаемых ситуациях делает 
выбор предпочтаемых и непредпочитаемых членов своей группы. Таким 
образом, каждый ребенок в группе получает положительные и 
отрицательные выборы от своей группы. Для анализа результатов ответы 
детей заносятся в специальный протокол. Основываясь на количестве 
положительных и отрицательных выборов можно сделать вывод о 
принадлежности испытуемых к следующим категориям: 
• популярные («звезды») – дети, получившие наибольшее 
количество положительных выборов; 
• предпочитаемые – дети, получившие среднее количество 
положительных выборов; 
• игнорируемые – дети, не получившие ни положительных, ни 
отрицательных выборов;  
• отвергаемые – дети, получившие большинство отрицательных 
выборов [33]. 
Говоря о методе наблюдения, стоит отметить, что она  является 
незаменимой и позволяет описать реальную картину взаимоотношений детей 
в коллективе. Существует большой выбор вариантов наблюдения и бланков, 
облегчающих регистрацию  наблюдаемых явлений.  Их выбор целесообразно 
делать, опираясь на конкретные задачи проводимого исследования. 
Исследователь может использовать как стандартизированное, так и 
нестандартизированное наблюдение.  
Стандартизированное наблюдение предполагает сбор информации по 
заранее составленному плану, отражающему предмет, объект исследования, 
состав элементов изучаемого процесса. Такое наблюдение может быть 
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использовано как основной метод сбора информации для точного описания 
предмета исследования, а также при проверке, уточнении и корректировке 
результатов, полученных другими методами. 
При использовании нестандартизированного наблюдения описание 
происходящего осуществляется в свободной форме. Данный метод часто 
используется  для формирования общего представления об изучаемом 
объекте [24]. 
Для изучения межличностных отношений можно использовать метод 
создания проблемой ситуации. Этот метод предполагает создание таких 
ситуации, в которых ребенку будет необходимо задуматься над решением 
некой социальной проблемы (выйти из конфликтной ситуации, одобрить или 
нет поведение товарища, принять самостоятельное решение). В зависимости 
от поставленных задач и проблемной ситуации, психолог выбирает критерии 
оценки, по которым производится анализ и делается вывод о  личностных 
особенностях испытуемых, а также их взаимоотношении внутри коллектива 
[13]. 
Отношение к другим всегда связано с особенностями самосознания 
ребенка. Поэтому в межличностных отношениях и восприятии других людей 
отражается собственное Я человека. Все методики, ориентированные на 
выявление внутренних, субъективных аспектов отношения к другому, имеют 
проективный характер. 
Исходя из этого, для изучения межличностных отношений успешно 
могут быть использованы следующие методики: 
• методика Рене Жиля; 
• незаконченные предложения (истории); 
• тест Розенцвейга; 
• «дерево» (Д. Лампен, в адаптации Л. П. Пономаренко); 
• рисунки на различные темы, такие как «Я и мой класс», «Я и моя 
семья» и др. 
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Таким образом, обзор диагностического инструментария показал 
большой выбор методов для изучения межличностных отношений. 
Большинство из них могут быть адаптированы для разных категорий детей и 
модифицированы под конкретные цели и задачи экспериментального 
исследования. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
 
2.1 Описание базы проведения эксперимента и психолого-
педагогическая характеристика испытуемых 
 
 
Экспериментальное  изучение межличностных отношений у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью проводилось на 
базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области "Екатеринбургскаой школы – интернат № 12,                          
г. Екатеринбург, реализующей АООП. 
Целью деятельности  данного образовательного учреждения является 
создание условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, 
психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию, 
социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В первый класс зачисляются дети с 7 лет, вне зависимости от того 
была или нет подготовка к школьному обучению в подготовительной 
группе детского сада или в семье. 
Большинство обучающихся поступают в школу из специальных 
(коррекционных) дошкольных образовательных учреждений (26%), из 
начальных классов общеобразовательных учреждений принято 25% 
обучающихся, 19% неорганизованных детей, 15% обучающихся поступили 
из общеобразовательных детских садов. Из специальных (коррекционных) 
школ 12% обучающихся по причине смены места жительства или смены 
образовательной программы. 
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Классы комплектуются с учетом возраста и степени выраженности 
первичного нарушения: 
• с легкой степенью умственной отсталости - до 12 человек; 
• с умеренной степенью умственной отсталости - 10 человек; 
• с тяжелой умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта -
5 человек. 
Медицинские данные свидетельствуют о наличии сопутствующих 
нарушений: речевые (79%), поведенческие (44%), невротические (11%), 
соматоневрологические (5,5%).  
Анализируя сведения о контингенте образовательного учреждения, 
можно сделать вывод о преобладании мальчиков среди обучающихся. А 
исследуя документацию о составе семьи можно отметить преобладание 
неполных и многодетных семей (см. Рисунок 1). 
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Рис. 1. Сведения об обучающихся ГКОУ СО «Екатеринбургская 
школа – интернат № 12», реализующая АООП, с точки зрения  
их проживания в семье 
 
Для проведения экспериментального изучения межличностных 
отношений был выбран 2 класс. В классе обучаются 10 человек по 
состав 
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адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 
легкой умственной отсталостью. На обучении в ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа – интернат № 12», реализующей АООП дети 
находятся с 2015 года.  
В диагностическом обследовании приняли участие 8 обучающихся 9-10 
летнего возраста, среди которых есть дети, имеющие сложные дефекты, 
присоединившиеся на фоне умственной отсталости, такие как шизофрения, 
эпилепсия, расстройство аутистического спектра (РАС), синдром Патау. 
Сочетание данных дефектов имеет большое влияние на развитие детей, 
создает существенные сложности на пути коррекционно-развивающей 
работы и адаптации детей в обществе. 
Основываясь на информации, полученной при беседе с педагогом  
(см. Приложение 7) можно отметить особенности, свойственные всем детям 
данного класса: 
1) низкий уровень сформированности мотивации к учебе; 
2) низкий темп работы и продуктивность;  
3) во время проведения занятий требуется обучающая и направляющая 
помощь педагога; 
4) понимание речи на бытовом уровне, в разговоре используются простые 
слова и предложения; 
5) математические и графомоторные навыки сформированы 
недостаточно; 
6) несоблюдение дистанции учитель-ученик; 
7) сложности взаимодействия и совместного решения поставленных 
задач; 
У детей, имеющих сложные дефекты, имеются характерные отличия: 
1) неадекватная реакция на замечания (крик, может ударить другого 
ребенка или педагога); 
2) обособленность по отношению к коллективу; 
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3) использование в речи шаблонных фраз. 
Анализируя психолого-педагогическую характеристику учеников  
2 класса, можно сделать вывод о соответствии теоретических представлений 
об особенностях детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью с практическими данными о развитии обучающихся данной 
категории. Благодаря полученной информации представляется возможным 
определить направление дальнейшей работы, учитывая особенности 
обучающихся, провести экспериментальное изучение таким образом, чтобы 
оно оказалось максимально достоверным и, не вызывало негативных эмоций 
у испытуемых. 
 
 
2.2 Обоснование выбора психодиагностических средств изучения 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью 
 
 
При социализации людей с умственной отсталостью возникают 
большие трудности по причине отсутствия навыков межличностного 
общения в среде нормально развивающихся людей и несформированности 
потребности в таком общении, а также неадекватной самооценки, 
негативного восприятия других людей [41]. 
Количество работ, целью которых является исследование общения у 
младших школьников с умственной отсталостью невелико. Большинство из 
них направлены на изучение особенностей межличностного общения у детей 
с легкой умственной отсталостью. 
Диагностика детей с умственной отсталостью представляет собой 
трудоемкий процесс, так как требует соблюдения специальных условий и 
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адаптации диагностического материала с учетом всех особенностей развития 
детей данной категории.  
Существует немало методов изучения общения внутри группы. 
Наиболее показательным является наблюдение. Данный метод позволяет 
обследовать ребенка в естественных для него условиях и позволяет оценить 
множество показателей за относительно короткий промежуток времени. У 
исследователя, выбравшего роль наблюдателя, появляется возможность 
взглянуть на реальную ситуацию со стороны, не нарушая привычного хода 
деятельности испытуемых. К такому методу можно отнести модификацию 
прямого наблюдения, разработанную Т. А. Репиной. Оригинальная методика 
«одномоментных срезов» (см. Приложение 1) используется для следующих 
целей: 
• для определения общей ситуации реального общения 
сверстников; 
• для выявления микрогрупп, возникающих между детьми при 
свободном общении в группе; 
• для указания численного и полового состава микрогрупп; 
• для выявления «изолированных» детей, которые большинство 
времени находятся в одиночестве [22]. 
 В роли диагностических показателей представлены такие параметры 
общения, как:  
1. интенсивность общения; 
2. широта круга общения; 
3. избирательность; 
4. характеристика микрогрупп; 
5. устойчивость; 
6. длительность общения; 
7. инициативность; 
8. способ общения. 
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Для уточнения полученных результатов использовался метод 
стандартизированного наблюдения за межличностными отношениями                   
(Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова) (см. Приложение 8). 
Для работы с данной методикой на каждого испытуемого заводится 
протокол, где фиксируется наличие  и степень выраженности показателей 
характеризующих межличностные отношения. Выраженность показателей 
отмечается в баллах - от 0 до 3. 
Использование данного наблюдения позволяет более точно определить 
характер взаимоотношений детей в коллективе [33]. 
Также оценки межличностного общения можно применить методику, 
оценивающую способности к партнерскому диалогу (см. Приложение 2). 
Исследование проводится с помощью наблюдения за испытуемыми, в ходе 
которого отмечается наличие, или отсутствие таких способностей, как 
умение слушать, способность договариваться и способность к эмоционально-
экспрессивной пристройке. Данная методика отличается удобством и 
является достаточно информативной [42]. 
С помощью модифицированного варианта методики изучения 
коммуникативных навыков «Рукавички» Г. А. Цукерман (см. Приложение 3) 
можно оценить уровень сформированности коммуникативных умений 
младших школьников с умственной отсталостью. Двум детям дают по 
одному листу с силуэтным изображением (рукавички)  и один набор 
карандашей на двоих. Детям предлагается раскрасить изображение так, 
чтобы они составили пару, были одинаковые. Обязательно поясняется, что 
необходимо сначала договориться, каким цветом рисовать, а потом 
приступать к работе. 
  В результате выполнения данной методики мы получаем ответы на 
следующие вопросы: 
1. Способны ли дети договариваться, совместно принимать решения, 
как они это делают? 
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2. Как происходит взаимный контроль во время выполнения задания: 
замечают ли друг у друга действия, противоречащие первоначальному 
замыслу, как на это реагируют? 
3. Как относятся к результату деятельности, своему и партнера? 
4. Помогают ли друг другу по ходу рисования. Каким образом? 
5. Умеют ли рационально использовать средства деятельности, 
уступать друг другу? [39]. 
Учитывая возраст, сложности в интерпретации своих чувств и уровень 
развития интеллекта для определения отношения ребенка к одноклассникам 
была использована проективная  методика «Я и мой класс» (см. Приложение 
4). Дети воспроизводят с помощью рисунка, свое отношение к окружающим. 
Эти взаимосвязи представлены дистанцией между изображенными 
фигурами, их ориентацией относительно друг друга, месторасположением на 
листе бумаги и  общей ситуаций, изображенной на рисунке.  Изображение 
интерпретируется так, как если бы это была реальная ситуация общения. 
Можно выделить следующие критерии, опираясь на которые можно 
диагностировать отношение ученика к коллективу: 
• специфика изображения коллектива (группа изображена как 
единое целое, либо разбита на части и т.п ); 
• расположение себя относительно группы (в центре группы, на 
периферии, вне группы, либо в одной из микрогрупп). 
• соотношение размеров своего изображения и других членов 
коллектива (изображение себя превосходит, равно, или меньше 
величины изображения других детей); 
• ситуация, изображенная на рисунке (конфликт, игра, учебная 
деятельность и др.) [8]. 
В исследовании особенностей межличностного общения также можно 
использовать методику «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации  
Л. П. Пономаренко) (см. Приложение 5). Она имеет доступную для 
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понимания детьми с умственной отсталостью инструкцию, демонстрирует  
уровень адаптации и положение ребенка в коллективе, его эмоциональное 
состояние. Предлагая определить сначала человечка, на которого похож 
ученик, а затем, на какого хотел бы быть похожим, мы отмечаем как 
реальное, так и желаемое положение ребенка в коллективе [28]. 
Обобщая информацию о представленных методиках, отобранных для 
диагностики особенностей межличностного общения у детей младшего 
школьного возраста, можно сказать, что для исследования необходимо 
тщательно подбирать диагностический материал и в ряде случаев 
адаптировать некоторые элементы диагностических материалов. Адаптация 
методов диагностики для детей с умственной отсталостью необходима, так 
как данная категория детей не всегда может понять суть задания, довести его 
до конца, и адекватно действовать согласно инструкции. Также, для 
успешного проведение экспериментального изучения необходимо уметь 
организовать деятельность испытуемых и  осуществлять тщательный 
контроль над выполнением задания.  
 
 
2.3 Условия проведения эксперимента 
 
 
Успешное проведение эксперимента возможно при создании 
определенных условий. 
Процесс изучения межличностных отношений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью осуществляется в несколько 
этапов, поэтому необходимым условием для проведения эксперимента 
является планирование деятельности. 
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Определение цели эксперимента, подбор психодиагностического 
инструментария, отбор испытуемых лежит в основе экспериментального 
изучения и является необходимым условием для его проведения. 
Опираясь на индивидуальные и возрастные особенности испытуемых, 
создаются оптимальные условия для проведения экспериментального 
изучения:  
• выбирается место и время проведения; 
•  учитывается эмоциональное и соматическое состояние 
обучающихся; 
•  подготавливается необходимый инструментарий (бланки, 
наглядный материал, цветные карандаши); 
•  отобранные методики адаптируются в соответствии с 
возможностями испытуемых. 
При организации условий и проведении диагностического 
исследования учитываются такие принципы работы психолога, как 
конфиденциальность, компетентность, гуманность, ответственность. 
Для создания комфортных условий в рамках экспериментального 
изучения межличностных отношений у детей младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью местом проведения было выбрано привычное для 
них место занятий - класс, в котором они ежедневно занимаются. Учитывая 
быструю утомляемость детей и низкий уровень мотивации к учебной 
деятельности, обследование  испытуемых проходило в первой половине дня 
в присутствии классного руководителя. На момент проведения эксперимента 
испытуемые были соматически здоровы и настроены на работу. 
В ходе обследования обучающимся предлагалась короткая, доступная 
для понимания инструкция, подкрепленная наглядным материалом. Во время 
обследования, благодаря привычной обстановке, обучающиеся могли вести 
себя естественно и непринужденно. Это позволило зафиксировать в 
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протоколах реальное отражение межличностных отношений детей данного 
коллектива. 
Таким образом, можно отметить, что от уровня подготовки и условий 
проведения эксперимента зависит действительность результатов. Поэтому 
экспериментатору необходимо заранее составить план и определить ход 
предстоящей работы, учитывая особенности испытуемых и условия 
проведения эксперимента. 
 
 
2.4 Анализ результатов экспериментального изучения межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью 
 
 
Для экспериментального изучения межличностных отношений у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью были использованы 
следующие методы и методики: 
Методы: 
• наблюдение; 
• беседа; 
• проективные методы. 
Методики: 
• методика «одномоментных срезов» Т. А. Репиной; 
• «проявление способностей у детей к партнерскому диалогу»  
А. М. Щетининой; 
• метод стандартизированного наблюдения за межличностными 
отношениями (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова); 
• методика «Рукавички» Г. А. Цукерман; 
• рисунок «Я и мой класс»; 
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• методика «Дерево» (Д. Лампен в адаптации Л. П. Пономаренко). 
 Наблюдение за детьми велось на протяжении нескольких дней в 
утренние часы и фиксировалось в специальных бланках.  
Используя методику одномоментных срезов, фиксация результатов 
производилась через каждые 10 минут на протяжении 1ч. 20мин  
(см. Таблица 1). 
  Анализ результатов показал: 
1) отсутствие разделения детей на микрогруппы; 
2) отсутствие «изолированных» детей, однако среди испытуемых можно 
выделить тех, кто большее время проводит в одиночной игре (2 из 8 
испытуемых); 
3) общение испытуемых характеризуется непродолжительностью, 
отсутствием инициативы, неустойчивостью в выборе партнера для 
взаимодействия; 
4) в коллективе есть два потенциальных лидера. 
Также стоит отметить сложность  в понимании собеседника, быструю 
потерю интереса к разговору, часто наблюдается уход от темы, затруднение в 
выражении своих чувств и желаний, несоблюдение дистанции учитель-
ученик. 
Наибольшую активность проявляют два испытуемых (Алишер и Егор). 
В борьбе за позицию лидера в коллективе они проявляют большую 
активность и заинтересованность в общении со сверстниками и взрослыми, в 
сравнении с остальными обучающимися. В поведении Егора присутствует  
демонстративность.  Он показывает свою обиду, может спрятаться за парту, 
если что-то не получается, бывает вспыльчивым, плохо контролирует свои 
эмоции, что негативно сказывается на общении со сверстниками. Данный 
факт находит  подтверждение в наблюдениях классного руководителя. 
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Таблица 1 
Результаты наблюдения за испытуемыми 
 (методика «одномоментных срезов» Т. А. Репиной) 
№ 
ребенка 
Имя, возраст Количество контактов с другими детьми в 
группе 
Одиночная 
игра 
  № ребенка  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Вероника, 9  - 2 2 - - 1 - 3 
2 Полина, 10 -  2 1 - - 2 1 2 
3 Никита, 9 2 2  1 1 - 1 - 3 
4 Алишер,10 2 1 1  3 1 - - 1 
5 Максим, 9 - - 1 3  - - - 4 
6 Артем К, 9 - - - 1 -  4 - 3 
7 Егор,10 2 2 1 - - 4  - 2 
8 Артем Ф,10 - 1 - 1 - - -  6 
 
Метод стандартизированного наблюдения за межличностными 
отношениями (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова) (см. Приложение 8) 
позволил уточнить некоторые сведения об уровне развития сферы 
межличностных отношений детей данного коллектива.   
Утверждения, которые используются для оценки уровня развития 
межличностных отношений отражают три наиболее важные характеристики 
межличностных отношений. К ним относятся: 
1) проявление инициативы в общении; 
2) отношение к воздействию сверстника; 
3) преобладающий эмоциональный фон. 
На рисунке 2 представлены результаты наблюдения за 
межличностными отношениями (методика Е. О. Смирновой,  
В. М. Холмогоровой). У  3 обучающихся уровень развития межличностных 
отношений находится на низком уровне, что составляет 37% от общего 
количества испытуемых. 5 детей продемонстрировали средний уровень 
развития межличностных отношений (63 %), однако большинство из них 
находится на границе нижнего и среднего уровня, что  все же 
свидетельствует о недостаточном развитии в сфере межличностных 
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отношений.  В свою очередь высокий уровень развития межличностных 
отношений не смог продемонстрировать ни один испытуемый. 
 
 
Рис. 2. Результаты диагностики уровня развития межличностных 
отношений (по методике стандартизированного наблюдения за 
межличностными отношениями Е. О. Смирновой, В. М. Холмогоровой) 
 
Следующая методика, в основе которой лежит также метод 
наблюдения, направлена на изучения способностей детей к партнерскому 
диалогу (А. М. Щетинина ). (см. Приложение 2). 
В результате наблюдения была выявлена несформированность 
навыков, способствующих продуктивному общению, умению слушать и 
договариваться с собеседником.  
Все дети при возникновении спорных ситуаций во время общения 
эмоционально реагируют, демонстрируют обиду и недовольство, не желают 
выслушать позицию партнера, мирно разрешить конфликт. 
 Кроме того, во время проведения методики изучения 
коммуникативных навыков вновь подтвердился тот факт, что дети младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью не умеют договариваться и 
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совместно принимать решения (см. Приложение 3). Так, один их 
испытуемых, заметив, что партнер не прислушался к нему и решил 
раскрасить рисунок на свое усмотрение,  очень расстроился, начал 
раздражаться, отказываться от выполнения задания и спрятался за партой. 
Отмечаются случаи, когда испытуемые для успешного выполнения задания 
делали работу за себя и за партнера. 
 Наблюдая за деятельностью испытуемых, можно отметить неумение 
рационально использовать средства деятельности и нежелание уступать друг 
другу. Столкновение взглядов на сложившуюся ситуацию порождало 
конфликты, из которых дети уже не могли выти без помощи взрослых. Таким 
образом, было зафиксировано конфликтное поведение у 6 из 8 испытуемых. 
Методика «Дерево» (Д. Лампена в адаптации Л. П. Пономаренко) 
 дала возможность оценить уровень адаптации детей в коллективе и их 
эмоциональное состояние (см. Приложение 5).  По результатам 
обследования, можно сделать вывод, что в настоящее время большинство 
детей удовлетворены  своим положением в коллективе, но нуждаются в 
поддержке и дружеском общении. Однако один ребенок находится в 
кризисном состоянии из-за переживаний, связанных с невозможностью 
получить поддержку и неуспешных попыток занять положение лидера в 
классе. Также анализируя результаты обследования можно сказать, что 
испытуемые хотят добиваться успехов, не преодолевая трудности, что 
свойственно детям с умственной отсталостью. Поэтому в желаемом 
положении видим стремление к общению, получению дружеской поддержки 
(см. Рисунок 3), а в реальном положении дел обучающиеся были бы рады 
занять место лидера и получать больше внимания, так как не знают, как 
можно иначе построить общение и взаимодействовать с другими детьми  
(см. Рисунок 4). 
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Рис. 3. Реальное положение и эмоциональное  
состояние детей в коллективе (констатирующий этап эксперимента) 
 
 
Рис. 4. Желаемое положение и эмоциональное  
состояние детей в коллективе (констатирующий этап эксперимента) 
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В анализе рисунков испытуемых на тему «Я и мой класс» уделялось 
внимание специфике изображения коллектива, ситуации, расположению и 
соотношению изображаемых персонажей (см. Приложение 4). В результате 
изучения работ испытуемых были выделены некоторые особенности: 
1. Склонность опираться на работу соседа по парте и 
воспроизводить похожие элементы (у 4 из 8 детей). 
2. Широко разведенные руки у персонажей, изображенных на 
рисунке, что означает желание взаимодействовать с окружающими 
людьми (у 7 детей). 
3. Большинство испытуемых изобразили позитивные ситуации 
взаимодействия, демонстрируя свое желание общаться (у 7 детей). 
4. Наличие размашистой штриховки, как признак тревожности  
(у 6 детей). 
5. Все обучающиеся испытывают трудности в самоконтроле, 
понимании и управлении своими чувствами. 
6.  Дети изображали на рисунке не только свой класс, но и семью. В 
одном случае это было выражение тревоги, касающейся ситуации общения 
с семьей, в другом случае - позитивный момент, дающий спокойствие и 
выражающий актуальное желание ребенка оказаться рядом с близкими. 
Испытуемые в ответах на вопросы, задаваемые к их рисункам, 
отмечали, что им нравится учиться в этом классе и не проявляли никаких 
отрицательных эмоций, связанных с взаимоотношениям с одноклассникам.  
Обобщая результаты экспериментального изучения межличностного 
отношений детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, 
можно отметить, что в данном коллективе у всех детей снижена потребность 
в общении, разрешение конфликтных ситуаций не представляется 
возможным без участия взрослого, несформированы коммуникативные 
навыки, имеет место неадекватное отношение к себе и к ситуации, а также 
испытуемые продемонстрировали неумение работать в парах, слушать и 
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договариваться. Анализируя эти данные, приходим к выводу о 
необходимости проведения работы по оптимизации межличностных 
отношений. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКОТЕРАПИИ 
 
 
3.1 Обзор направлений работы специального психолога по оптимизации 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью 
  
 
В деятельности специального психолога принято выделять несколько 
направлений работы: 
1) психодиагностика;  
2) коррекционная и развивающая работа; 
3) психологическое консультирование; 
4) психологическое просвещение; 
5) психопрофилактика. 
 Психодиагностика – это и процесс проведения психологического 
обследования, и последующая обработка результатов. Интерпретация данных 
может происходить по двум критериям: 
• количественное сравнение индивидуальных показателей с 
групповыми; 
•  сравнение индивидуальных (групповых) показателей с принятой 
нормой. В качестве нормы выступают представления о нормальном 
(непатологическом) развитии, или социально-психологические нормативы 
[13]. 
Коррекционная и развивающая работа проводится, если в результате 
психодиагностики или психологического консультирования обнаружены 
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отклонения от нормы. Коррекционная работа представляет собой 
воздействие психолога на определенные психические функции, качества или 
формы поведения личности, направленное на преодоление этого отклонения.  
Психологическое консультирование – одно из направлений 
деятельности специального психолога, которое может использоваться в 
разных сферах жизни и профессиональной деятельности людей. Основным 
средством консультирования  является беседа. Во время проведения 
консультации специальный психолог оказывает психологическую помощь, 
помогая клиенту посмотреть под разными углами на трудности и способы 
действия в ситуации, с которыми тот встретился.  
Однако можно и предупредить возможные нарушения, зависящие от 
психологических условий. Именно такая цель у психопрофилактической  и 
просветительской работы. 
Психологическое просвещение призвано при помощи лекций, бесед, 
семинаров, информационных стендов, и других форм работы расширять 
знания и повышать психологическую культуру людей. В свою очередь 
психопрофилактика связана с сообщением необходимых психологических 
знаний тем, кто в первую очередь в них нуждается – учащимся, родителям, 
педагогам с целью предупреждения возможных нарушений развития и 
повышения компетенции в сфере психологии. Чаще психопрофилактика 
направлена на работу с неблагополучными семьями, предупреждая 
возможные социальные осложнения [6]. 
Изучая особенности развития межличностных отношений младших 
школьников с умственной отсталостью, было установлено, что уровень их 
благополучия в системе межличностных отношений оказался 
неудовлетворительным, что проявляется: 
• в снижении потребности в общении; 
• конфликтности; 
• неумении договариваться и совместно принимать решения; 
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• несоблюдение дистанции учитель – ученик; 
• недостаточной сформированности коммуникативных навыков;  
• негативных реакциях на критику. 
Для оптимизации межличностных отношений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью можно рекомендовать 
следующие направления работы: 
• глубоко и всесторонне изучать личностное развитие ребёнка; 
• совместно с медицинским персоналом школы обеспечивать 
систематическую реабилитацию психического здоровья младших 
школьников с умственной отсталостью с целью снятия аффективных 
состояний и повышенной возбудимости; 
• обучать навыкам конструктивной организации и поддержанию 
общение со сверстниками и окружающими взрослыми; 
• развивать социальный интеллект, то есть учить правильно 
воспринимать и понимать окружающих, сопереживать другому, адекватно 
оценивать себя; 
• обучать детей с нарушением поведения навыкам 
бесконфликтного общения; 
• развивать инициативу и потребность в общении; 
• развивать мышление обучающихся, поскольку понимание 
другого человека зависит от уровня развития интеллекта. Поэтому 
оптимизацию межличностностных отношений необходимо вести 
совместно с коррекцией мышления. 
Выбранные направления работы по оптимизации межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
можно реализовывать через различные формы  и методы работы с детьми и 
взрослыми. 
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Для оптимизации межличностных отношений целесообразно 
использовать именно групповые формы работы, так как цель  коррекционной 
работы достигается не только благодаря деятельности психолога, но и 
внутригрупповым процессам [6]. 
Основная форма проведения занятий с детьми с умственной 
отсталостью - практическая работа, во время которой есть возможность 
освоить и отработать конкретные навыки взаимодействия между членами 
коллектива.  
В работе можно использовать разнообразные психокоррекционные 
методы:  
• игровая терапия; 
• тренинговые занятия; 
• изотерапия; 
• сказкотерапия и др. 
Психолог вправе выбрать любые методы, при условии, что их 
использование будет соответствовать возрастным, интеллектуальным и 
индивидуальным особенностям детей. 
 
 
3.2 Сказкотерапия и ее возможности при оптимизации межличностных 
отношений 
 
 
Слово «сказкотерапия» появилось в русском языке совсем недавно. В 
науке сказкотерапия является одним из самых молодых направлений 
практической психологии.  
Сказкотерапия –  направление практической психологии, которое, 
используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить 
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самосознание, стать самими собой, и построить особые доверительные, 
близкие отношения с окружающими [4]. 
 Сила и таинственность сказок  известна человеку со времен 
существования устного народного творчества. Известно, что сказки 
вызывают интерес не только у детей, но и у взрослых, ведь в их текстах 
можно встретить множество человеческих проблем и способы их решения 
[36]. 
 Человек осмысляет собственную жизнь на примере героев сказок. 
Сказка, воздействуя на сознание и подсознание, может помочь человеку 
найти выход в решении своих проблем. Проецируя поступки героев на свою 
жизнь, человек способен изменить свое мышление и поведение, встать на 
путь личностного развития [38]. 
На сегодняшний день сказки используются  в психологии как 
эффективное средство коррекции. Метод сказкотерапии развивает личность, 
ее творческие способности, расширяет сознание и способствует улучшению 
взаимодействия с окружающим миром. Одним из важных моментов в 
сказкотерапии является создание такой ситуации, которая имеет 
определенный смысл и неоднозначность, над которой ребенок может 
задуматься [21]. 
В основе сказкотерапии лежит идея ценности метафоры, как носителя 
информации: 
• о жизненно важных явлениях; 
• о жизненных ценностях; 
• об устройстве и создании мира; 
• какие «ловушки» и трудности можно встретить в жизни и как с 
ними справиться; 
• о ценности дружбы и любви; 
• о взаимоотношениях. 
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Эффективность применения сказок в психокоррекции  и развитии 
личности заключается в отсутствии в сказках нравоучений, психологической 
защищенности (хороший конец сказки), отсутствии четких персонификаций, 
наличии тайн и волшебства [17]. 
По данным Т. Д. Зинкевич – Евстигнеевой, сказкотерапевтическое 
воздействие строится с использованием следующих видов сказок: 
1. Художественные сказки. 
К ним можно отнести авторские истории, сказки, созданные мудростью 
народа, мифы и притчи. В таких сказках присутствуют психокоррекционный, 
дидактический, психотерапевтический и медидативный аспекты, несмотря на 
то, что такие истории не создавались специально для психологического 
консультирования. 
2. Народные сказки. 
Такие сказки несут в себе такие важные идеи, как разделение добра и 
зла, знание о том, что окружающий мир – живой, а вокруг нам много 
помощников. Народные сказки разнообразны. Среди них мы можем 
выделись сказки о животных, бытовые сказки, страшные, волшебные. Все 
они несут свою идею, и могут быть использованы для различных целей. 
3. Авторские сказки. 
Авторские сказки повествуют о частных сторонах жизни, что важно 
для формирования мироощущения и понимания окружающих. 
4. Дидактические сказки. 
Эти сказки могут использоваться для лучшего усвоения и облегчения 
запоминания учебного материала, а также для раскрытия смысла и важности 
определенных знаний. 
5. Психокоррекционные сказки. 
Они позволяют мягко влиять на поведение ребенка, вырабатывать 
более продуктивный стиль поведения. Однако применение 
психокоррекционных сказок ограничивается по возрасту до 13 лет. 
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6. Психотерапевтические сказки. 
Такие сказки раскрывают глубинный смысл происходящего. Они не 
всегда имеют счастливый конец, но  зачастую, оставляя человека с вопросом, 
стимулируют личностный рост.  
7. Медитативные сказки. 
Эти сказки используются для накопления положительного опыта, 
снятия напряжения  и создания «идеальных» моделей взаимоотношений с 
окружающими [15]. 
Как видим, сказкотерапия имеет широкий спектр возможностей. 
Данный метод будет эффективен в работе по оптимизации межличностных 
отношений. В научной литературе представлен разнообразный материал для 
проведения коррекционных занятий, направленных на формирование 
коммуникативных навыков, умение работать в коллективе,  развитие 
эмпатии, создание психологического комфорта в коллективе и так далее. 
Для организации работы по оптимизации межличностных отношений 
А. А. Осипова выделяет следующие возможности работы со сказкой [26]: 
1. Использование сказки как метафоры. 
Текст сказки призван вызвать свободные ассоциации, касающиеся 
переживаний, личной жизни клиента, которые могут быть обсуждены с 
психологом. 
2. Рисование по мотивам сказки. 
После прочтения сказки в рисунке ребенка проявляются свободные 
ассоциации, которые в дальнейшем можно проанализировать. 
3. Обсуждение мотивов действия персонажа и его поведения. 
Сказка позволяет выявить ценности поведения клиента и его 
понимание системы оценок в категориях “хорошо - плохо”. 
4. Проигрывание эпизодов сказки. 
Такое проигрывание позволяет человеку прочувствовать, осознать свои 
эмоции в значимых ситуациях. 
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5. Использование сказки как притчи - нравоучения. 
С помощью метафоры, которая содержится в сказке, человек может 
найти для себя вариант выхода из волнующей его ситуации [31]. 
6. Творческая работа со сказкой: 
• анализ 
Помогает осознать, интерпретировать то, что подразумевается в 
сказочной ситуации, в сюжете и поведении героев. Такая работа подходит 
для детей старше 5 лет. 
• рассказывание сказки 
Сказку предлагается рассказывать от первого или от третьего лица. 
Данный прием позволяет развивать фантазию, воображение, эмпатию. 
• переписывание сказки 
Данный метод имеет смысл в том случае, если ребенку не нравится  
сюжет, ход событий или конец сказки. Получая возможность повлиять на ход 
событий, ребенок освобождается от внутреннего напряжения и может 
разрешить личностные конфликты. 
• сочинение сказки 
Ребенок может сочинять сказку, самостоятельно выбирая тему или по 
заданной первой фразе. В сказке собственного сочинения ребенок отражает 
свою проблему и способы ее решения. Этот метод дает возможность 
отреагировать значимые эмоции, обнаружить внутренние конфликты и 
затруднения [17]. 
Таким образом, сказкотерапия, как один из методов психологической 
коррекции, позволяет в наиболее мягкой форме отразить неосознаваемые 
трудности внутреннего мира человека,  определить его актуальное состояние, 
а также скорректировать неэффективное поведение и сформировать 
необходимые умения и навыки для успешной адаптации и эффективного 
взаимодействия с окружающими людьми. 
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3.3 Составление программы по оптимизации межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью 
 
 
Проведение работы по оптимизации межличностных отношений у 
младших школьников с умственной отсталостью необходимо, так как 
ежегодно увеличивается количество детей данной категории. Социальные и 
кризисные процессы, происходящие в современном обществе, отрицательно 
влияют на психологию людей, порождая тревожность, замкнутость и 
конфликтность. 
 Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 
развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений становится 
фундаментом для последующего развития личности ребенка. 
Взаимоотношение с окружающими является основой духовно - 
нравственного становления и во многом определяет особенности 
самосознания человека, его миропонимание, поведение и самочувствие среди 
людей. 
Таким образом, целью программы является оптимизация 
межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью посредством сказкотерапии. 
Задачи программы: 
1) формировать способность понимать и выражать свои чувства; 
2) обучать детей приемам общения, стимулировать развитие 
коммуникативных навыков; 
3) формировать умение конструктивно действовать в конфликтных 
ситуациях; 
4) развивать способность понимать и выражать свои чувства; 
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5) формировать такие качества, как эмпатия и уважение к  
окружающим; 
6) создать благоприятный психологический климат в коллективе; 
7) провести просветительскую работу с родителями. 
Адресат: дети младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью, родители, педагоги. 
Занятия продолжительностью 30 минут проводятся в групповой форме 
2 раз в неделю. Данная программа рассчитана на 1 учебный год. 
Рабочая программа составлялась на основе работ Т. Д. Зинкевич- 
Евстигнеевой, М. В. Киселевой, О. Н. Лепехиной, Т. Н. Курмаевой,  
В. Снегирёвой А. Чуриковой. 
Программа состоит из 3 этапов: 
• Подготовительный этап включает в себя проведение диагностики 
межличностных отношений, обработку результатов и подбор методик для  
коррекции, а также 2 вводных занятия. 
• Основной этап направлен непосредственно на оптимизацию 
межличностных отношений и просветительскую работу с родителями. 
• Заключительный этап  - 2 занятия, направленных на повторение и 
закрепление полученных навыков. 
Программа по оптимизации межличностных отношений у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью содержит 35 
занятий, которые разделены на 3 блока: 
• 1 блок «Я и мои эмоции» направлен на формирование 
способности понимать, выражать свои эмоции, снятие психоэмоционального 
напряжения и состоит из 8 занятий. 
• 2 блок «Я и мои друзья» способствует формированию 
коммуникативных навыков,  развитию способности работать в команде. В 
данный блок вошли 18 занятий. 
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• 3 блок посвящен работе с родителями. Этот блок освещает 
просветительскую работу  с использованием различных методов, 
направленных на информирование родителей. Этот блок состоит из  10 
занятий.  
Занятия имеют следующую структуру: 
• Ритуал приветствия. Способствует сплочению детей, созданию 
атмосферы группового доверия и принятия. Ритуал может быть придуман 
детьми. 
• Разминка воздействует на эмоциональное состояние детей, 
настраивает на эффективную групповую деятельность. 
• Основное содержание занятия – совокупность упражнений и 
приемов, направленных на достижение цели конкретного занятия. 
Сказкотерапевтическое занятие имеет особую структуру  
(см. Приложение 6). 
• Рефлексия занятия – закрепление, получение ответной реакции 
на проведенное занятие. 
• Ритуал прощания осуществляется по аналогии с ритуалом 
приветствия.  
В таблице 2 представлен тематический план программы по 
оптимизации межличностных отношений у детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью. 
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Таблица 2 
Тематический план программы по оптимизации межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью посредством сказкотерапии 
 
 Занятие Цель Содержание 
Подготовительный этап 
Диагностика  Выявление нарушений в 
сфере межличностных 
отношений 
-Методика «одномоментных 
срезов» Т. А. Репиной; 
- «Проявление способностей 
у детей к партнерскому 
диалогу» А. М. Щетининой; 
- Методика «Рукавички»  
Г. А. Цукерман; 
- Проективная методика «Я 
и мой класс»; 
- Методика «Дерево» Д. 
Лампена в адаптации Л. П. 
Пономаренко. 
 
Вводные 
занятия 
   
 Занятие 1 Знакомство.  
Развитие навыков 
самопредставления 
Знакомство 
Принятие правил группы 
Игра «Я похож» 
«Групповой рисунок» 
 Занятие 2 Развитие эмоциональной 
сферы 
«Моё настроение» 
«Круг эмоций» 
Основной этап 
Блок 1 
«Я и мои 
эмоции» 
Занятие 3 Развитие способности 
понимать и выражать свои 
эмоции 
«Капельки» 
«Любимая сказка» (часть 1) 
 Занятие 4 Закрепление прошлого 
занятия. Снятие 
психоэмоционального 
напряжения. 
Самопознание. 
 Развитие способности 
понимать и выражать свои 
эмоции 
«Шумный оркестр» 
«Дыхательная гимнастика» 
«Любимая сказка» (часть 2) 
 Занятие 5 Закрепление прошлого 
занятия. Знакомство с 
эмоциями радости и 
грусти 
«Тень» 
«Сказка о фее радости» 
 Занятие 6 Закрепление прошлого 
занятия. 
Знакомство с чувством 
злости 
«Бумажные снежки» 
«Серый волчонок»  
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Продолжение таблицы 2 
    
 Занятие 7 Развитие способностей 
понимать и выражать свои 
эмоции 
«Доброе солнышко» 
«Дюймовочка» 
«Ты мне нравишься» 
 Занятие 8 Формирование навыков 
работы в команде. 
Научить выражать свои 
эмоции невербально 
«Воздушный шар» 
«Рычи лев, рычи; стучи 
поезд, стучи» 
«Мим» 
 
 Занятие 9 Снятие 
психоэмоционального 
напряжения.  
Создание благоприятного 
психологического климата 
в коллективе 
«Передай улыбку» 
«Волшебные ладошки» 
 
 Занятие 10 Повторение и закрепление 
знаний об эмоциях 
«Осенние листья» 
«Угадай сказку» 
«Какие они?» 
Блок 2 «Я и 
друзья» 
Занятие 11 Снятие 
психоэмоционального 
напряжелания. 
Формирование умения 
работать в команде. 
Развитие способности 
самостоятельно 
определять 
эмоциональные состояния  
 «Психогимнастика» 
«Живая и мертвая вода» 
 Занятие 12 Формирование навыков 
коммуникативного 
общения и умения 
работать в команде 
«Заколдованный замок» 
«Три ключа» 
 
 Занятие 13 Формирование навыков 
коммуникативного 
общения и умения 
работать в команде 
Сказка «Теремок» (часть 1) 
 
 Занятие 14 Формирование навыков 
коммуникативного 
общения и умения 
работать в команде 
Сказка «Теремок» (часть 2) 
 
 Занятие 15 Формирование эмпатии и 
уважения к окружающим. 
 Развитие навыков работы 
в команде и 
коммуникативного 
общения 
«Золотая рыбка» 
 Занятие 16 Формирование отношений 
между мальчиками и 
девочками 
«Сказка о рыцаре и 
принцессе» (часть 1) 
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  Продолжение таблицы 2 
    
 Занятие 17 Формирование отношений 
между мальчиками и 
девочками 
«Сказка о рыцаре и 
принцессе» (часть 2) 
 Занятие 18 Сплочение группы. 
Развитие эмпатии 
«Березка» 
«Ежик» 
 Занятие 19 Обучение 
конструктивным 
поведенческим реакциям 
Психогимнастика 
«Попросись на ночлег» 
 Занятие 20 Формирование 
коммуникативных 
навыков.  
Развитие навыков работы 
в команде 
  
«Мы-волшебники» 
«Аплодисменты» 
 Занятие 21 Формировать умение 
конструктивно 
действовать в 
конфликтных ситуациях 
«Два бычка» 
«Змей Горыныч» 
 Занятие 22 Обучение 
конструктивным 
поведенческим реакциям 
Сказка «Гуси - лебеди» 
 Занятие 23 Формировать умение 
конструктивно 
действовать в 
конфликтных ситуациях. 
Формирование 
коммуникативных 
навыков. 
 
«Сказка про Сашу и 
Машу» 
 Занятие 24 Сплочение коллектива. 
Формирование 
коммуникативных 
навыков 
Сказка «Репка» 
 Занятие 25 Формирование 
коммуникативных 
навыков. 
Развитие навыков работы 
в команде 
 
 
«Дядюшка Ух» 
«Три богатыря» 
 Занятие 26 Сплочение коллектива. 
Формирование 
коммуникативных 
навыков 
«Болото» 
«Избушка на курьих 
ножках» 
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Продолжение таблицы 2 
   
 Занятие 27 Формирование 
коммуникативных 
навыков. 
Развитие навыков работы 
в команде 
 
«Транспорт» 
«В поиске сокровищ» 
Блок 3 
Работа с 
родителями 
Занятие 29 Знакомство с родителями. 
формирование 
партнёрских отношений 
между семьёй и школой 
Знакомство 
«Я родитель» 
 Занятие 30 Изучение особенностей 
воспитания ребенка 
внутри семьи. 
 
« Я и мой ребенок» 
 Занятие 31 Ознакомление родителей 
с результатами 
диагностики. 
Консультация по 
возникшим вопросам 
Беседа 
 Занятие 32 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний 
Информационные буклеты 
«Как помочь ребенку 
адаптироваться к школе» 
 Занятие 33 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний. 
Профилактика 
утомляемости и 
чрезмерных нагрузок для 
ребенка 
Информация на сайте 
школы «Режим дня 
младшего школьника»  
 Занятие 34 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний 
Беседа «Роль семейного 
воспитания в развитии 
ребенка» 
 Занятие 35 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний. 
Комплексное воздействие 
на ребенка (школа +семья) 
Оформление стенда 
«Конфликтный ребенок. 
Что делать?» 
 Занятие 36 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний. 
Профилактика детских 
страхов, агрессии. 
Способствовать 
комфортному, 
гармоничному развитию 
личности 
Беседа «Досуг ребенка: что 
смотреть и что читать?» 
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Продолжение таблицы 2 
    
 Занятие 37 Информирование 
родителей с целью 
расширения знаний. 
Профилактика нарушений 
в сфере межличностного 
общения 
Информационные буклеты 
«Как научить ребенка 
общаться» 
 Занятие 38 Мотивация, поддержание 
позитивного настроя 
родителей. Демонстрация 
успехов ребенка 
Круглый стол «Наши 
достижения» 
Заключительный этап 
 Занятие 39 Повторение и закрепление 
полученных навыков  
Психогимнастика 
«Какие они?» 
«Капитан корабля» 
 Занятие 40 Повторение и закрепление 
полученных навыков 
«Осенние листья» 
«Угадай сказку» 
 
 
 
3.4 Анализ блока по просветительской работе с родителями в программе 
по оптимизации межличностных отношений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью 
 
 
Внутрисемейные межличностные отношения занимают одно из важных 
мест в процессе развития детей с умственной отсталостью.  Ориентируясь на 
поведение родителей и их ценности, ребенок приобретает свой первый 
жизненный опыт, базовые знания об окружающей действительности, а также 
у него формируются умения и навыки жизни в обществе. 
Ежедневно родители детей с отклонениями в развитии сталкиваются с 
множеством проблем. Среди них особое место занимают  трудности при 
выборе воспитательных и образовательных средств воздействия на своих 
детей глубокие и  внутренние психологические проблемы, связанные с 
рождением в семье аномального ребенка. Именно это является преградой на 
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пути к оптимальной организации межличностных отношений со своими 
детьми. 
Микросоциальные условия, такие как характер внутрисемейных 
отношений, постоянное проживание в семье, или воспитание в условиях 
интерната оказывают большое  влияние на становление личности и 
формирование межличностных отношений детей с умственной отсталостью 
[3].  
Работа специального психолога с родителями часто ограничивается 
эпизодическими встречами на родительских собраниях и в частных беседах. 
Многие проблемы, возникающие у ребенка в школе, обусловлены не только 
сложностями в обучении, из-за интеллектуальной недостаточности, но и 
уровнем социальной адаптации, несформированностью  коммуникативных  
навыков,  неблагоприятной семейной ситуацией и проблемами при  
взаимодействии со сверстниками.  Именно поэтому психологу так важно  
полноценное взаимодействие с родителями, их желание и готовность 
сотрудничать.  
Как правило, к психологу обращаются уже в случае обострения или 
усугубления определенной проблемы. Когда уже необходима определенная 
психологическая помощь и целенаправленная работа по разрешению 
сложившейся ситуации. 
Для предупреждения таких ситуаций в работе специального психолога 
используется  психологическое просвещение.  
Психологическое просвещение  является важным направление 
деятельности психолога и  представляет собой совокупность методов и 
средств по информированию лиц, заинтересованных в психологических 
знаниях и имеющих отношение к воспитанию и образованию детей [23]. 
Таким образом, роль психологического просвещения родителей 
заключается в ознакомлении родителей с основными закономерностями и 
условиями благоприятного психического развития ребенка. Оно 
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осуществляется в ходе группового и индивидуального консультирования, 
выступлений на педагогических советах и родительских собраниях. Также 
информация для родителей может быть оформлена на буклетах, 
информационных листовках и стендах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Долгие годы отечественные (Я. Л. Коломинский, М. И. Лисина, 
Л. М. Шипицына и др.) и зарубежные (Р. Бейлз, Х. Блэкок, Г. Уиткин и др.) 
ученые вели активное изучение межличностных отношений. Исследование 
взаимоотношений людей не прекращается и в наши дни. Особое внимание 
уделяется изучению отношений детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Изучение особенностей в развитии межличностных отношений у детей 
с умственной отсталостью на начальных этапах формирования личности 
представляется актуальным и важным, поскольку деятельность ребенка и его 
общение с окружающими – это основные движущие причины его развития. 
Дети  с умственной отсталостью сталкиваются с трудностями в 
формировании коммуникативных навыков и как следствие имеют: очень 
узкий круг общения, бедный социальный опыт, недоразвитие интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы, неадекватное отношение к себе и к ситуации, 
связанной с общением, недоразвитие всех компонентов речи, а также 
отсутствие речевой инициативы.  
Своевременное выявление нарушений в сфере межличностных 
нарушений и последующая коррекция способствует эффективной адаптации 
ребенка в обществе. На сегодняшний день не существует универсальной 
психодиагностической методики для точного выявления нарушений в данной 
сфере, поэтому для выявления нарушений межличностных отношений у 
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью был 
использован комплекс диагностических методик. В результате проведения 
эксперимента были выявлены: низкий уровень потребности в общении, 
несформированность коммуникативных навыков, неумение работать в 
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команде, слушать собеседника и договариваться, неспособность 
самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию.  
С целью оптимизации межличностных отношений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью была составлена 
коррекционная программа. 
Программа составлена на основе работ Т. Д. Зинкевич - Евстигнеевой, 
М. В. Киселевой, О. Н. Лепехиной и др. Содержит 40 занятий и включает в 
себя 3 блока (понимание себя и своих эмоций, взаимоотношения с 
окружающими, просветительская работа с родителями). 
Основным методом представленной программы является 
сказкотерапия. Выбор данного метода обусловлен тем, что в младшем 
школьном возрасте дети с интересом воспринимают  информацию через 
сказку, легко заинтересовываются сюжетом. Таким образом, использование 
метода сказкотерапии помогает в легкой форме донести до ребенка 
необходимую информацию, проиграть с обучающимися ситуации, 
вызывающие тревогу, показать на примере сказочного героя способы выхода 
из сложившейся ситуации. 
В свою очередь, проведение просветительской работы с родителями 
при должном их участии может способствовать усилению положительного 
эффекта от коррекционных занятий. Поэтому в рамках данной программы 
были составлены занятия для родителей.  
Работа специального психолога по оптимизации межличностных 
отношений у детей младшего школьного возраста также предполагает  
профилактическую, консультативную работу и анализ эффективности 
программы после проведения занятий по  разработанному плану.  Данные 
задачи планируются осуществляться в дальнейшей работе. 
Обобщая результаты проделанной работы, можно сказать, что цель 
была достигнута, задачи реализованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ (ПО МЕТОДИКЕ «ОДНОМОМЕНТНЫХ СРЕЗОВ» Т. А. РЕПИНОЙ) 
№ ребенка Имя, возраст Количество контактов с другими детьми в группе Одиночная игра 
  № ребенка  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Вероника, 9  - 2 2 - - 1 - 3 
2 Полина, 10 -  2 1 - - 2 1 2 
3 Никита, 9 2 2  1 1 - 1 - 3 
4 Алишер,10 2 1 1  3 1 - - 1 
5 Максим, 9 - - 1 3  - - - 4 
6 Артем К, 9 - - - 1 -  4 - 3 
7 Егор,10 2 2 1 - - 4  - 2 
8 Артем Ф,10 - 1 - 1 - - -  6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ (ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ К  
ПАРТНЕРСКОМУ ДИАЛОГУ» А. М. ЩЕТИНИНОЙ) 
№ Имя 
ребенка 
Умение слушать Способность договариваться Способность к эмоционально – экспрессивной 
пристройке 
  Спокойно, 
терпеливо 
слушает 
партнера 
Иногда 
переби
вает 
Не умет 
слушать 
Договарива
ется легко 
и спокойно 
Иногда спорит, 
не 
соглашается, 
раздражается 
Не умеет 
договарив
аться 
Легко 
экспрессивно 
пристраивается 
к партнеру 
Пристраивае
тся с трудом 
(с помощью 
взрослых) 
Совсем не 
может 
эмоционально – 
экспрессивно 
пристраиваться 
1 Вероника   +   +   + 
2 Полина   +   +   + 
3 Никита  +    +   + 
4 Алишер   +   +   + 
5 Максим   +   +   + 
6 Артем К.   +   +   + 
7 Егор   +   +   + 
8 Артем Ф.  +    +   + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПО МОДИФИЦИРОВАННОМУ 
ВАРИАНТУ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ «РУКАВИЧКИ» Г. А. ЦУКЕРМАН) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПО ПРОЕКТИВНОЙ  
МЕТОДИКЕ «Я И МОЙ КЛАСС») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПО МЕТОДИКЕ «ДЕРЕВО»  
Д. ЛАМПЕНА, В АДАПТАЦИИ Л. П. ПОНОМАРЕНКО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Таблица 3 
СТРУКТУРА СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (АВТОР Т. Д. ЗИНКЕВИЧ – ЕВСТИГНЕЕВА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПЛАН ВОПРОСОВ ДЛЯ БЕСЕДЫ С ПЕДАГОГОМ 
Общая информация об  обучающихся 2 класса: 
• имя, возраст, особенности развития; 
• продолжительность обучения в дано образовательном учреждении; 
• психолого-педагогическая характеристика детей; 
О семьях обучающихся 
• внутрисемейный климат; 
• взаимоотношения родителей со школой (заинтересованность в развитии и 
обучении ребенка, контактность с педагогами, соблюдение рекомендаций 
специалистов - педагогов, врачей, психолога). 
Взаимоотношения детей в классе  
• психологический климат в классе; 
• наличие микрогрупп, лидеров, «изолированных» детей; 
• проявление инициативы в общении; 
• частота и причины конфликтов; 
• навыки общения; 
• мнение педагога о наличии проблем в сфере межличностных отношениях 
обучающихся данного коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
БЛАНКИ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ (ПО МЕТОДИКЕ  
Е. О. СМИРНОВОЙ, В. М. ХОЛМОГОРОВОЙ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Никита, 9 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      3 балла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Алишер, 10 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      6 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Максим, 9 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      3 балла 
 
  
95 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Артем К., 9 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженност
ь в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      4 балла 
 
  
96 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Вероника, 9 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1     
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1     
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2       
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений 
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений 
 4 балла 
  
97 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Полина,10 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      4 балла 
 
  
98 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Егор, 10 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      5 баллов 
 
  
99 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Имя, возраст ребенка Артем Ф., 10 лет 
№ 
п/п 
Критерии оценки параметров Выраженность 
в баллах 
1 Инициативность  
1.1 - отсутствует: ребенок не проявляет никакой 
активности, играет в одиночестве или пассивно 
следует за другими; 
0 
1.2 - слабая: ребенок крайне редко проявляет 
активность и предпочитает следовать за другими 
детьми; 
1 
1.3 - средняя: ребенок часто проявляет инициативу, 
однако он не бывает настойчивым; 
2 
1.4 - ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
3 
2 Чувствительность к воздействиям сверстника  
2.1 - отсутствует: ребенок вообще не отвечает на 
предложения сверстников; 
0 
2.2 - слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует 
на инициативу сверстников, предпочитая 
индивидуальную игру; 
1 
2.3 - средняя: ребенок не всегда отвечает на 
предложения сверстников; 
2 
2.4 - высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их 
идеи и действия 
3 
3 Преобладающий эмоциональный фон  
3.1 - негативный; 1 
3.2 - нейтрально-деловой; 2 
3.3 - позитивный 3 
0-3 балл - низкий уровень развития межличностных 
отношений.  
4-6 баллов - средний уровень развития межличностных 
отношений. 
7-9 баллов - высокий уровень развития межличностных 
отношений.  
      2 балла 
 
